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手 術時分 室 温
側）｜左｜差｜差（%）
(JlJ：門）
術 前 L午前 8.40 15.384 0.750（右＋） 5.J 38.。oc Js.0oc 
同 上 9.00 15.000 14.285 0.715（右＋） 5.0 3s.0oc 18. 00C 
右側神腰索薦経
9.30 26.666 12.244 ' 14.422（右＋） 117.8 38.00C 18.COC 
交筒感状 切 10.00 27.272 ~~·：~~ 116.161（右＋） 145.4 38.00C 1s.0oc 除
11.00 ; 26.666 10.344 16.il22（右＋） 156.8 38.。oc 19.00C 
12.00 I 24 000 10.526 13.474（右＋） 127.5 38.。oc 19.°0C 
午後 1門別6 11.111 10.965（右＋） 98.5 37. 00C、 19.0oc 
2.00 20.000 9.677 10.323（右＋） 106.6 37.000 19.00C 
3.00 22.222 8.333 13.889（右＋） 166.6 36.05C 19.。oc
4.00 17.647 8.000 ワ1li（右：－) 19.。00







一分時血流量（Jl;'E) 飽 温手 術 日寺 分
右（術側）｜ i差ω （紅門） 室 温左 差
術 前 午前 9.00 12.978 12.978 。 。 37.C5C 18.00C 
同 上 9.10 12.244 12.500 0.256（左＋） 2.0・ 37.05C 18. 00C 
右例榊腰薦 9.25 27.272 10.169 17.103（右＋） Hi8.J 37.05c 18. 00C 
交節感状索符切 10.00 28.571 9.:l/5 19.196（右＋） 204.7 37.。5C 18.00C’ 
除
10.30 22.22:l 9.090 13.132（右＋） 144.4 37.05C 19. 00(' 
11.30 18.750 8.219 10.531（右十） 128.J s1.05c 19.。00
午後 1.00 20.000 8.695 11.305（右＋） 130.0 37.。oc 19.00C 
3.00 24.000 8.108 15.892（右＋） 196.0 37. 00(' 19.。oc
5.00 18.181 7.228 10.953（右＋） 151.5 36. 00l' 18.。oc
7 00 14.白34 6.818 7.816（右＋） 114.6 35. 05(' 1s.0oc 
（ ? ? ? ?
四
、，ノ
第三表 第三例 犬 t 8.050lf 右側腰琉交感市1¥経相伏索切除後二日
一 分時 血 流：1tOO 骨豊 t足手 術 時 分
右 （術恨の（ l差（%） （日工門） 室 混左 差
午後 1.00 19.352 8山吉、i 10.52!l（右＋） 119.3 as.roe J7.00C ， 
1.30 20.G89 8.955 11.734（右ート） 132.1 38. 00C 17.00C 
2.00 19.252 9.523 9 829（右＋） 』03.2 38.00C 17.。oc
， 2.30 18.150 8月33 10.417（右＋） 125.0 3S.00C JI.。oc
3.00 20.000 8000 12.000（右＋） 1:50.0 3S.00C 17.00C 
3.30 19.日ろヨ 8.219 11.330（右け 135.4 38.00C 17.00C 
4.00 8.450 8.692（右斗） 102.s 38.' oc 17.00C 
第四表 第四例 犬 t 10.200庖右側膝薦交感紳経節吠索切除後四日
総 温手 術 時
分 （術飯川 左 ｜ 差 ｜差ω （紅門） 室 温
午前 9.30 20.689 9句；：／；） 1 l.31.J.（右＋） 120.6 38. 00C 17.00C 
10.00 18.750 8.955 9.795（右＋〉 109.3 38.《oc 17.。oc
10.30 18.181 8.955 9.126（右＋〉 IOl.9 18.00C 
11.00 18.750 8.450 10.300（右＋） 121.8 :}8.00℃ 18. 00C 
11.30 16.216 S.333 7.883（右＋） 94.6 日目.00C 18.CO℃ 
12.00 16.666 8.000 8.G66（右ート） !08.3 38.00C、 18.。oc
午後 1.00 15.789 8.108 7.681（右＋） 94.7 38.0叫 18.'0C 
第五表 第五例犬 ♀ 9.300庖右側腰薦交感市中経節，状索切除後七日
術
一 分時 血 流 量〔銘） 程 温手 時 分 室 温
右（術側）｜ 左 差 ｜差似） （位門）
午前10.20 16.666 8.823 7.843（右＋） 88.8 38.。oc 1向00C
11.00 17.142 8.571 8.571（右＋） IOO.O 38.00C 18.。oc
11.30 16666 8.219 8.447（右＋） 122.4 38.°0C 18.。oc
午後12.30 16.216 8.219 7.997（右＋） 97.2 38.00C‘ 18.。oc
1.00 15.789 8.000 7.789（右＋） 97.3 38.。oc 18. 00C 
2.00 15.000 i.407 7.593（右＋） !02.5 38.00C 18.00＜、


















｜午後 1.25 14.634 9.090 5.544（右＋） 60.9 37.coc 17.'0C 
2.00 13.636 8.450 5.186（右＋〉 61.3 37.。oc 17. 00C 
2.30 13.043 8.333 4.710（右＋〉 56.5 37.00C 17.'0C 
3.00 13.333 8.000 5333（右＋） 66.6 37. coc 17.00C 
4.00 13.333 8.219 5.114（右＋） 62.2 37.。oc 16.。oc
5.00 12.500 7.594 4.906（右＋） 64.6 ;;.coc rn.0oc 
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手第七表第一例犬 t ll.G50庖右側脊髄後根切断
｜ ｜ 一分時 .rfn. 流量（姥） ！ 
術｜時 分 ｜ー I 一 一一「ーー｜惚混｜室温
' l右（術側）｜ 左 ｜ 差 ｜差（？o)I 〔紅門）






1ヨAOI 12.500 I 13.043 
1.20 I 11.111 I』1.320
1.30 I 11.111 I 9 836 12.<) :;,05(_' 26.。oc
0.543（左＋〉
0.208（左＋）
;;;,' 5(' 2G. col' 4.2 
37.。iJ(. 2fi. co(' l.S 
12i5＇.右け
り必i（左＋）2.00 I 11.111 I 1Uj38 3.7 :Ji.υ5(' 21i.00（’ 
2.30 I 13.636 I 11.5；日 18.1 ;;.05（句 2G.。oc~ 098（右＋）
3.00 I 14.G34 I ];3;3：；日｜ 1.301 （右け I 9.8 
3.3o I 13.333 I 13.952 I o.Grnc左＋） I 4.4 
4.00 I 1 2.~-l-l ! H.2川 I2.041 c左＋） I 14.2 
5.oo I 11.320 I 13.3:J3 / 0.013（左＋） I o 
6.00 I 10.il』IJ.!.28川 il.Gil（左け｜ 24.9 
コ7.'5C' I 2G. 00C 
:1.・ :;c I 2G.0oc 
37.。i>CI 2G.00＜・
37.00C I 26.00C 
:7.00仁 I 2G.つoc




分右（術側）。｜ 左 i 差 I ｜差（%） （紅門） 室 温
術 前 午前 9.00 17.647 18.750 1.103（左＋） 5.9 38. 'OC 24.coc 
同 上 9.20 16.666 16.666 。 。 38.00C 24.00C 
割喜騎前後根= 9.50 11.538 11.320 0.218（左＋） 1.9 38. 'OC' 24.00C 10.00 12.244 10.526 1.718（右＋） 16.3 38.。oc 24.00C 
10.30 9.523 5.454 4.069（右＋） 74.7 38.。oc 24.00C 
11.00 10.!H4 S.000 2.344（右ト） 38.00C 
、
24.00C 29.3 
11.30 9.090 !J.375 0.285（左＋） 3.0 :i7.05（ー 2.i.0oc ． 
12.00 9.230 8.000 1.230（右＋） 15.3 37.＇九t’ 24.。oc
午後 100 8.695 /.(158 ].I i:li （右十） 23.1 37・00C 25.00（’ 
2.00 7.594 8.695 1.101（左＋） 12.6 36. 0 5(' 25.00<.' 
3.00 6.000 7.500 1.500（左＋） 20.0 36.。oc 25.'0C 
4.00 5.263 5.263 。 。 36.00C 25.'0l守










一分時血流量（括） 健 温手 術 時 メ~.、， 
右側リ〉｜ l差（μ） (IJ：門） 室 温左 差
術後九時 午後』50 8.219 9.375 1.156（左＋） 12.3 36.。oc 20.0oc 
間
5.30 7.792 10.000 2.308（左＋） 23.0 36.00C 20.れoc
6.00 7.692 8.4；）り 0.758（左斗ー） 8.9 36.。oc 20.。oc
7.00 8.219 8.000 0.2］！）（右ト） 2.7 36.'0C 20.内Ol‘
8.00 6.741 9.836 3.095（左＋） 31.3 35.<5C 20.000 
9.00 6.185 !l.836 3.651 c左＋） 37.J 35.00C 20.rO（’ 
10.00 6.898 8.219 1.321（左＋） !6.0 35.。oc 19.000 




第＋表 第四例 犬 t 11.l:iO紅ー 右側脊髄後枝切膨i後二十四日寺間乃至三十二日寺岡五十分
一分時血流量（姥） 健 混手 術 時 メ，司、
右（制il)I ｜差（%） （紅門） 室 温左 差
術後三十 午後 2.10 9.677 ] 2.~ · 78 3.301（左＋） 34.l 36. 05(' 21.'0C 
四時間
2.30 9.375 12.500 3.125（左＋） 25.0 36.050 21.°0C 
300 9.523 10.526 1.003（左＋） 9.5 36.'50 21.。oc
400 8.108 7.894 0.214（左＋） 2.s 36.。5C 21.000 
5.00 8.219 9.230 1.011（左＋〉 10.9 3円.00C 21.。0む
7.00 7.142 9.677 2.535（左＋） 26.l 35.。oc 21.。oc
9.00 6.122 8.823 2.701（左＋） ;rn.6 35.'0C 20.0oc 
第＋ー表第五例犬♀ 8.800廷右側脊髄後根切断後三日
五凶
一分時血流最（:it[) 髄 混手 術 時 メ＇1、ー
右 側f白川 ｜差ω （日；I：門）
室 温
左 差
午後 2.00 8.071 2.540、左＋） 22.s 37.coc 22.°0C 
2.30 7.:;J 3 I;:.!J02 5.6a9（左＋） 40-4 37.00C 22. 0oc: 
3.00 7.G!J~ I0.3H 2.652（左＋） 25.6 37.。oc 22.0oc 
3.30 8.108 !l.2:>0 1.122（左＋） 12.1 37.00C 22.coc‘ 
4.00 7.058 9.0!JO 1.061（左＋） 12.9 37. roe 22.0oc 
5.00 7.500 10.344 2.844（友十） 27.5 07.。oc 22.000 








午前10.15 10.16¥) 13.333 16.2 36.05(. 26.00C 
10.30 K :l]¥) 10 Ol0 4吋 ・l（左＋） 36.9 36.C5(' 26.00C 
11.00 ~1.:-:00 I 1:i.:i.14 :lAOl-i（左」） )9.6 ;;o.05（、 26.。oc
11.30 8.'.l]¥) 9.090 0.871（左。 9.5 リ－・ρ’.0υ~ （. 26. coc 
午後12.::0 8.000 11.:;4 2.:lH（左＋） 22.6 36.＇日（＇ 26.°0C 
1.00 1.228 リli/7 :l.l4¥J（左＋） 25.2 36."5（、 26.00(' 
2.00 (i，.［ユI 10.16!) 3.718（左＋） 36.5 36.0日（ 26. 00（‘ 
第＋三表第七例犬 t 8.200庖右側脊髄後根1:）陵町後七日
手 争時 日寺 室 温
之刈主、 右（術側）｜ 左 ｜ 差 ｜ 差（%） （聞）
午後 1.50 ¥) 1-i:J6 9.836 。 。 38.。oc 25.。oc
2.20 9.375 10.526 1.151 （右け lo.9 38.’oc 25.°0C 
3.00 10.169 12.000 1勾 1（右十） 15.3 38.00C 25.00C 
3.30 9.000 9.677 0.587（右＋） 6.0 38.。oc 25.00C 
4.00 9.230 9.677 0.447（右＋） 4.6 38.00C 25.。oc
4.30 s.02 ：~ 8.823 。 。 38.00(' 25.。oc
5.00 8.450 9677 1.227 （右＋） 12.6 38.00C 25.。oc
第＋回表第八例犬 ♀ 13.450庖右側脊髄後根切断後十日
手 術 l時 憾温｜室温（紅門） ｜ 
1, l ハ
:Ji. 5l' I 21.0oc 
37 .. ;c ! 2i.00C守
37. 5C I 27 °0C 
:Ji. 5C I 川
37. 05l' I 27.。oc
37目やろc ! 21.0oc 
37.00C I 27.。oc
36 . .JC j 27. 00C 
差
量作目 ！ 








1Lso I 12.000 I 12.500 I o.5ooc左十）｜ 4.0 
12.00 I 10.526 I 10.109 I 0.157（右十）｜ 1.4 
午後 1.00I 11.320 I 12.000 I o.Gsoc左＋）｜ 5.6 
1.so I 11泊 oI 11.7ti4 I り4H（左ト） I 3.7 










第＋五表第九伊j 犬 t 13.500託右側脊髄後根切断後十四日
第四巻
一分時血流量（iTI) 惚 温手 術 時 分
右（術債の｜ ｜差ω （紅門） 室 温左 差
午前 9.50 12.000 11.320 0.680（右＋） 6.0 38.00C 26.00C 
10.20 10.714 10.344 0.270（右＋） 3.5 38.。oc 26.。oc
10.50 10.714 9 677 l.OJ7右＋） 10.7 38.~oc 26.00C 
U.30 10.526 10.000 0.526（右＋） 5.2 38.00C 26.00C 
12.00 9.523 9.375 0.045（右け 0.4 38.00C 27.’oc 
午後 1.00 10.169 9.677 0 492（左＋） l!.O 38.COl' 27.00C 










午後 1.10 14.634 15.000 0.366（左＋） 2.4 37."5C 26.00C 
1.30 12.978 12.244 0.734（右＋） 5.9 37.τ5C 26.00C 
2.00 13.043 13.636 0.593（左＋） 4.3 37.'5C 26.00C 
2.30 11.764 12.000 0.236（左＋） J.9 37.05C唱 26.00C 
3.00 11.111 11.538 0.427（左＋） 3.7 37. 05（可 26.00C 
3.30 11.538 10.909 0.629（右＋〉 5.7 37.C5C 26.。00
4.00 10.344 10.344 。 。 37.000 26.000 






















































































































｜ 一分時血流 量（路） 慌 温 室 温
分 i右側｜川左｜ 差 l差（%） （紅門）
術 ti! 午前 8.40 10.169 10.344 0.175（左＋） 1.6 38.00C 19.。oc
同 J: 8.50 9836 9.836 。 。 38.00C 19.。oc
紳右経側及坐骨股
9.10 21.428 9.523 11.905（右＋） 126.0 38.。oc 19.。oc
紳鰹切断 9.40 26.666 9.230 17.436（右＋） 188.9 38.。oc 20.。oc
10.00 24.000 8.823 15.177（右＋〉 171.9 38.00C 20.。oc
10.30 25.000 9.375 15.625（右←） 166.7 38.00C 20.。oc
11.00 25.000 8.450 lG.550（右＋） 193.4 38.00C 20.<oc 
12.00 21428 7.792 13.636（右＋） 175.0 37.。5C 20.。oc
午後 2.00 19.352 7500 ll.852（右＋〉 158.0 36.。5C 20.coc 











術 前 午前 9.15 13.043 12.500 0.543（右＋） 38.。oc 20.。oc
同 J二 9.30 12.000 12.244 0.244（左＋） 38.COC 20.。oc
右紳綴側及主長骨股 9.45 21.428 11.lll 10.317（有＋） 92.8 38.' oc・ 20.'0C 
神経切断 10.20 25.000 9.677 15.323（右＋） 158.3 38.。oc 21.。oc
11.00 23.076 9.375 13.701（右＋） 146.1 38.coc 21.000 
12.00 21.428 8.823 12.605（右＋） 142.8 38.00C 21.。oc
午後 2.00 23.076 8.571 14.626（右＋） 173.0 37.00 21.。oc
4.00 19.352 8.108 11244（右＋） 138.6 37. oc 20.。oc












手 術 時 分 ［恒温｜ 温有（術~l~~I 乞｜ 差 I&(%) （股門） 室
午前10.00 18.750 ' 8.823 9.927（右＋） 112.5 38.00C 21.。oc
10.30 8.511 9.076（布＋） 105.8 ss.0oc 21.。oc
11.00 1 S.181 8.219 9.962（右＋） 121.2 38.000 21.。oc
11.30 19.352 8.450 10.902（右＋） 129.0 38.。oc 21.°0C 
午後12.30 ]'i.142 8.000 9.142（右＋） 114.1 38.00C : 21.roc 
1.30 l'i.1-l~ I 7.058 10.084（右＋〉 142.8 38，。oc! 21.00C 
3.00 7.313 9.353〔右＋） 127.8 ss.0oc 21.00C 
8.750疋t 犬第三例第＋丸表
右飯｜！坐骨神経及Hl'.神経切断後七日ド一分時血統帥〉 惚， 混手 術 時
分 （術恨川 左 I 差 ｜楚（%） （紅門） 室 温
午後 1.45 Ii.i.ti i 8.5il 9.076（右十） 105.8 37.roc 22.0oc 
2.10 18.181 8.333 10.417（右＋〉 125.0 37.00C 22.0oc 
3.00 17.142 8.219 8.923（右＋） 108.5 37.。oc 22.000 
3.30 15.789 8.000 7.789（右＋） 97.3 ：〕7.00C 22.。OC'
4.00 16.216 7.500 8.716（右＋） 116.2 36.。5C 22.00ぐ
5.00 16.216 7.228 8.988（右＋） 124.3 36.COC 21.0oc 




｜ 一分時血統帥〉 惚 混手 術 時
分布（術飯川 左｜ 差 ｜差（%） (l!J：門）
室 温
午前10.05 19.352 11.320 8.032（右＋） 36.<0C 22.000 
10.30 20.000 11.111 8.889（右＋） 80.0 I 36.00C 22.0oc 
11.00 18.750 10.526 8.224（右＋） 36.。oc 23.00C 
12.00 18.750 10.000 S.750（右＋） 36.COC 23.。OC'
午後 1.00 17.142 10.169 6.973（右＋） 68.5 36.000 23.000 
2.00 17.647 8.272（右＋） 36.00C‘ 23.000 
3.00 16.666 8.823 7.843（右＋） 88.8 36.。oc 23.COC 
??
?
（ ? ? ? ?
右仮JI坐骨/i申t,r及股紳経切断後十四日t 11.300延?第五例第二＋ー表
?
?
）
（???）?）
